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RINGKASAN
iambing Marica merupakan salah satu plasma nutfah endemik Sulawesi Selatan
::: kelestariannya saat ini sedang terancam punah. Untuk itu perlu suatu upaya untuk
-:::i menjamin kelestarian jenis karnbing tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)
l-::amati kekerabatan karnbing Marica dan kambing Kacang untuk mengetahui keaslian
:,:. lada kambing Marica, (2) Mengetahui daerah teritorial karnbing Marica di habitatnya
::13 merginventarisir jumlah populasi dan wilayah penyebarannya, (3) Mengetahui data
l:!lr atau gambaran umrim tentang aspek biologis dan ekologis kambing Marica pada
,.::iisr tn-sitzr (habitat aslinya), dan (4) Mengembangkan suatu metode pemeliharaan untuk
* 
.' nr ngkatkan produktivitas dan populasi.
Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahun penelitian, tiap tahun terdiri dari dua
:rnap Tahun pertaman terdiri dari: Tahap I. Karakterisasi dan evaluasi sifat genetik dan
:entuk morphologi. Pengamatan sifat genetis dilakukan dengan menggunakan metode
:nairsis DNA dengan teknik RAPD sedangkan benttrk marphologi dilakukan dengan
sngamatan karakleristik dan ukuran-ukuran dimensi tubuh. Tahap II: Inventaris populasi
Jan rvilayah penyebaran. Penelitian ini akan dilakukan dengan Metoda Survey dengan
mengumpulkan data sekunder dan data primer. Penelitian disusun berdasarkan Rancangan
.\cak Lengkap (RAL) 3 perlakuan dengan 3 ulangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adaiah diketahuinya jumlah populasi dan penyebaran kambing rnerica empat kabupaten di
Sularvesi Selatan O,AA7o,b atau entlangered dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa
populasi kambing merica di Sulawesi Selatan rnendekati kepunahan. Karakteristik
morfologi yang khas pada kambing merica adalah telinganya tegak, relatif kecil pendek,
tanduk pendek kecil serta kelihatan lincah dan agresif.
iv
SUMMARY
\lanca goat is one of the endemic germplasm preservation of South Sulawesi are
. 
---::.ir threatened rvith extinction. For that we need an effort to ensure the sustainabilrtl' of
-: 
-:,.ri species. The purpose of this study were (1) Knowing kinship goat Marica and goats
- 
: .,r determine the authenticity of the goat Marica" (2) Knowing territorial goat Marica in
': , iabitat as u,ell as an inventory of the total population and territory of distribution, (3)
..- I.,.ritg the basic data or a general picture of biological and ecological aspects of goat
,:;a in in-situ conditions (natural habitat), and (4) Develop a maintenance method for
*'::,r\ rng productivity and population.
The research will be carried out rvithin trvo years of the study, each year consists of
, ,. srases. First year consists of. Phase I: Characterization and evaluation of genetic traits
::.1 inorphological forms. Obsenations genetic trait perforrned using DNA analysis rvith
:..r,?D technique while the shape morphologi done by observ'ing the characteristics and
-:-:asures the dimensions of the body Phase IL lnventory population and territory
:;plorment. The research will be conducted with survey method by collecting secondary
::ta and prirnary data. The research is based on completely randomized design (CRD) 3
.::aflnents with 3 replications.
The results of this study are known population size and spread of goat pepper four
J:srricts in South Sulawesi 0.007% or endangered of these percentages can be said that the
p3pper goat population in South Sulai,vesi approaching e.xtinction. Morphological
characteristics typical of goat pepper is upright ears , relatively little short , small short horns
-ind look agile and aggressive .
PRAKATA
l:ngan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-
: :c:uhs dapat rnenyelesaikan hibah penelitian fundmental ini. Untuk itu penulis ucapkan
' 
- 
:'. rkur kehadirat Allah SWT, seraya mengucapkan Segala Puji bagi Allah Tuhan
- 
-- ::.; aiam, dengan terselesaikannya laporan hibah penelitian fundamental DIKTI tahun
-- 
-=::.ln l0i5 ini
, udul yang diangkat dalam hibah penelitian fundamental ini adalah Upaya Pelestarian
: ,.:: \utfah Kambing Marica Sulawesi Selatan yang merupakan kajian di bidang
- 
-:rs karnbing marica sebagai plasma nutfah endemik Sulawesi selatan sebagai upaya
-- 
*.. rTrernpertahankan kelestarian dari kepunahannya.
iiambing Marica merupakan salah satu plasma nutfah endemik Sulawesi Selatan
:-_. ielestariannya saat ini sedang terancam punah. Untuk itu perlu suatu upaya untuk
-j::. rnenjamin kelestarian jenis karnbing tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
- -= :h pengembangan karnbing Marica secara e.r-situ melalui perbaikan manajemen
:=*:rrharaan dan pemberian pakan. Namun terdapat masalah yang dihadapi oleh karena
-: 
-':masi-informasi dasar terutama yang terkait dengan aspek biologis dari kambing Marica
- 
::.bitat aslinya masih sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian mendasar
: -.i1g jumlah populasi dan penyebarannya, identifikasi karakteristik biologis yang dapat
: ;-:akan sebagai dasar untuk dapat meningkatkan produktifitas, khususnya dalam hal
:= ,:lokatan populasi untuk menghindari kemungkinan te{adinya kepunahan dari kambing
l"1rica.
Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah
::nr ak membantu hingga hibah penelitian tbndarnental ini dapat terlaksana.
Penulis
DR.Ir. Hj. RosdianaNgitung MP
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